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この第 4 の波は，後ほど言いますが，第 3 の
波の延長上にあると理解しています。第 1 の波










































































































































































































































モデル図を 2 つ入れました（図 1・2）13)。これ
は吉田氏の論文からとっていますが，図 1 は，
（1）16 世紀末から 17 世紀の初め，（2）17 世

















































































































































図 1 16 世紀末～18 世紀初における町の展開モデル 
出典 吉田伸之「町人と町」（注 13）より
図 2 江戸町方における住民の諸位相 
出典 吉田伸之「日本近世都市下層社会の存立構造」（注 13）より














































全 3 巻からなるシリーズです 16)。第 1 巻が空間，























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本稿は，2002 年 12 月 25 日に行われた COE
‐A チームの第一回研究会での報告のテープを
起こし，整理したものである。 
 
